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El objetivo fundamental de nuestro trabajo de investigación es analizar la incidencia de los 
precios dumping en la importación de t-shirts provenientes de China que afectan al sector 
dedicado a la producción nacional textil y al acuerdo antidumping de la OMC entre los años 
2014-2016. 
Al desarrollar esta investigación se identificaron diversas consecuencias negativas que 
afectan a las importaciones chinas de t-shirts al Perú que perjudican a la industria textil.  Por 
ello, es muy importante conocer el dumping y los perjuicios que trae a las empresas del rubro 
textil, el cual es uno de los sectores más importantes del país. 
En el trabajo de investigación se ha empleado el método cualitativo, el cual obtiene 
antecedentes descriptivos mediante la experiencia de los individuos y el comportamiento 
observable. 
Cuando se culmine la investigación, se tendrá un mayor conocimiento acerca de los daños 
producidos por la competencia desleal provenientes de China a la fabricación de t-shirts de 
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Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son acuerdos comerciales los cuales permiten a los 
países beneficiarse de una mayor integración económica, social, cultural, tecnológica, etc. 
Gracias al TLC Perú – China se ha logrado que gran variedad de productos peruanos tengan 
acceso preferencial a uno de los mercados más significativos a nivel mundial. 
Sin embargo, estos acuerdos dieron inicio a prácticas desleales como el dumping, el cual 
obstaculiza la existencia de competencia leal en el mercado, perjudicando al rubro textil 
peruano.  
El dumping se genera cuando se vende un producto a un precio menor al de su valor 
normal con el propósito de suprimir a las empresas que se dedican al mismo rubro y 
apropiarse del mercado, ocasionando el fracaso de algunas empresas nacionales. 
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI), es la entidad que realiza los procedimientos para la investigación 
acerca del dumping. Este procedimiento administrativo consiste en definir si las compras 
internacionales de mercancías provocan un daño, si esto se da se aplican las medidas 
antidumping correspondientes.  
El tema del trabajo de investigación es la incidencia de los precios dumping en la 
importación de t-shirts provenientes de China que afectan al sector dedicado a la fabricación 
de t-shirts que abarca los años del 2014 al 2016. 
La estructura de investigación es la siguiente: 
En primer lugar, se describe la problemática para luego plantear el problema y los 
objetivos del trabajo de investigación. Además, se presenta la justificación y los obstáculos 
que hubo durante el estudio. 
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En segundo lugar, se explicará el marco teórico, aquí se muestran diversos estudios que 
otros autores han llevado a cabo con anterioridad acerca del tema que se está desarrollando.  
En tercer lugar, se explica la metodología empleada para la investigación cualitativa, que 
busca recolectar datos según las experiencias de los individuos. A través de este método 
logramos captar la realidad de la empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L en cuanto al tema del 
dumping, lo cual nos ayudó a generar mayores conocimientos sobre el tema. 
En el cuarto lugar, se realiza la entrevista a la Ingeniera Industrial Celia Gloria Rodríguez 
Tinco, que tiene el cargo de Jefe de Producción en la empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L., la 
cual se dedica a la exportación de t-shirts (polos) con diseños bordados a mano y estampados.  
Finalmente, se han realizado las conclusiones donde se explicará de manera sintetizada los 
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CAPÍTULO 1 
1.1 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, nuestro país tiene un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, tal 
acuerdo es válido a partir del 1 de marzo de 2010. Gracias a este tratado se ha conseguido que 
una amplia lista de productos del Perú tenga preferencia al entrar a una de las potencias más 
grandes de los últimos años en el mundo. Debido a las ventajas que se pueden obtener por el 
acuerdo comercial entre Perú y China, algunas empresas peruanas han buscado la 
internacionalización de sus productos hacia este mercado y otros.  
Sin embargo, este acuerdo no ha impedido las prácticas desleales de algunas empresas 
extranjeras, que perjudican directamente a la industria nacional y a la economía peruana. Esto 
podría ser contrarrestado por la OMC, entidad encargada de regular las normativas que se 
administran en el comercio bilateral, mediante la aplicación de las medidas comerciales 
correctivas. 
 La práctica desleal de comercio consiste en vender un artículo a un precio menor con la 
finalidad de disputar o eliminar a otras empresas en un determinado mercado. Esta 
problemática ha tenido un gran impacto en el rubro textil peruano. Las principales prendas 
origen nacional que han sido afectadas son: Camisas, t-shirts (polos) y pantalones, que 
tuvieron bajas en su producción. 
Por otro lado, el Instituto de Defensa del Consumidor y Propiedad Intelectual (INDECOPI) 
formuló la siguiente resolución Nº 297-2013/CFD- INDECOPI, asignar las medidas 
disciplinarias para garantizar una competencia transparente y resguardar a la industria 
peruana. Medida que es válida a partir del 23 de diciembre de 2013.  
No obstante, la Sala Especializada en Defensa de la Competencia publicó la Resolución N° 
293- 2015/SDC-INDECOPI, que deja sin validez los derechos antidumping que se imponían 
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porque no hubo una demostración fehacientes que los productos en investigación competían 
en un mismo mercado. Esta resolución es válida desde el 7 de junio de 2015. 
Las políticas del Estado son las que deben resolver estos problemas, sin embargo, han 
beneficiado a las prendas textiles chinas, las cuales han logrado relegar a las prendas 
peruanas. 
De esta manera se manifiesta el problema que proponemos: ¿Cuál es la relación entre los 
precios dumping y las importaciones de t-shirts provenientes de China que afectan a la rama 




1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
1.2.1 PROBLEMA GENERAL 
 
➢ ¿Cuál es el vínculo entre los precios dumping de las importaciones de t-shirts que 
provienen de China perjudicando a la rama de productos nacionales textiles y el 
acuerdo antidumping de la OMC entre los años 2014-2016? 
 
1.2.1.1 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 
➢ ¿De qué manera protege el acuerdo antidumping de la OMC a la fabricación de t-
shirts de origen nacional en países emergentes? 
 
➢ ¿Cuáles son los daños ocasionados por la práctica desleal de la producción China 
de t-shirts de origen nacional entre los años 2014-2016? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
➢ Analizar y explicar la incidencia de los precios dumping en las importaciones de t-
shirts procedentes de China que afectan el acuerdo antidumping de la OMC de los 
años 2014-2016 
 
1.3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
➢ Analizar de qué manera protege el acuerdo antidumping de la OMC a la fabricación 
de t-shirts de origen nacional en países emergentes. 
 
➢ Determinar los daños ocasionados por la práctica desleal de la producción China de 
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1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 
 
Teniendo en cuenta que los datos pueden cambiar a lo largo del tiempo, esta investigación 
es indispensable porque nos dará nuevos alcances acerca del dumping en las t-shirts 
provenientes de China y de esta manera lograr que el lector pueda tener un mejor 
conocimiento acerca del problema.  
Además, es indispensable esta indagación para contribuir con el aprendizaje acerca del 
dumping que es un tema muy atractivo de la carrera profesional de Administración de 
Negocios Internacionales. 
 
1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 Se presentaron algunos inconvenientes. Por un lado, fue encontrar una empresa que nos 
permita ingresar a sus instalaciones para poder realizar la entrevista. Por otro lado, fue el 
tiempo que disponía la Jefa de Producción para responder las preguntas. Al final todos los 
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CAPÍTULO 2 
2.2 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Actualmente, la industria textil se encuentra muy afectada por la incorporación de prendas 
de vestir provenientes chinas al Perú con precios desleales, lo cual ocasiona que no se pueda 
competir con dichos precios debido a que son muy bajos. Son cada vez más los empresarios 
perjudicados por la expansión ascendente de la ropa barata hecha en China, ocasionando 
disminución en sus ventas y pérdidas de trabajo. Sin embargo, la inversión proveniente de 
China introduce un gran empuje al desarrollo económico del país, pero las propiedades 
parecidas de los productos fabricados en China y los confeccionados en el Perú han 
ocasionado una oposición vehemente. (Tafur, 2015) 
El contenido que se desarrollará en la investigación será en base al siguiente tema: La 
incidencia de los precios dumping en la importación de t-shirts provenientes de China que 
afectan al sector dedicado a la producción nacional textil y al acuerdo antidumping de la 
OMC entre los años 2014-2016. Visto todo lo referido al tema, la pregunta que dará dirección 
a nuestra investigación será la siguiente: ¿Cuál es el vínculo entre los precios dumping de las 
importaciones de t-shirts que provienen de China perjudicando a la rama de productos 
nacionales textiles y el acuerdo antidumping de la OMC entre los años 2014-2016? 
Este tema es de nuestro interés porque posibilita extender nuestros conocimientos acerca 
de la incidencia de los precios dumping en la importación de t-shirts provenientes de China 
que afectan al sector dedicado a la producción nacional textil y al acuerdo antidumping de la 
Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 Existen diversos problemas económicos que aquejan al país, uno de ellos es el dumping en 
las importaciones que ingresan al Perú. Por ello, es importante conocer con más precisión la 
definición del vocablo dumping para tener una idea clara sobre el tema. 
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El dumping es una palabra en inglés que se emplea para hacer alusión  a la práctica 
comercial de distinción de precios, la cual consistente en vender un mismo artículo a precios 
desiguales en diversos mercados. Dicho de otro modo, el dumping consiste en ofertar un 
artículo en el exterior a un precio subordinado en comparación al de ese mismo producto pero 
en el mercado interno. Inclusive a un monto inferior de su costo de fabricación. Al ser 
considerado como un acto desleal, el dumping está censurado en los acuerdos internacionales. 
(Tafur, 2015) 
Como se puede observar en la cita anterior, el dumping es el ejercicio comercial desleal de 
un producto cuando se exporta o importa a distintos países y consiste en vender a un precio 
por debajo del mismo o en algunos casos menores a su costo de producción. Una empresa 
adopta esta estrategia con la finalidad de llevar al fracaso competidores y así poder quedarse 
con toda la plaza. 
Por otro lado, la OMC es una entidad internacional indivisible encargada de regular las 
medidas que conducen al comercio entre países. Su objetivo primordial es asegurar que los 
intercambios bilaterales sean legales, fluidos y pronosticables, de tal manera que los 
exportadores e importadores puedan llevar adelante sus actividades de la mejor manera 
posible. 
Las prácticas del dumping en el comercio internacional podrían ser neutralizadas 
empleando disposiciones comerciales correctivas en el ámbito de investigaciones 
regularizadas en los acuerdos estipulados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
de la cual el Perú es parte desde el año 1995. (Shupingahua, 2017) 
Evidentemente, el dumping afecta al comercio mundial y las consecuencias de este tipo de 
prácticas pueden ser multadas conforme a las reglas aplicadas por la OMC y regidas 
habitualmente en los Tratados de Libre Comercio. 
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A continuación, se procede a la presentación de los autores que se han seleccionado para el 
trabajo que se ha investigado y cómo se relaciona con el contenido del mismo.  
Tafur (2015) tiene como principal objetivo en su investigación describir de qué forma las 
importaciones de textiles provenientes de China producen una disputa desigual. Para ello, 
Tafur desarrolló la metodología descriptiva-explicativa, en la que se utilizaron las 
herramientas de la entrevista y las encuestas. Su muestra fue definida a través de la fórmula 
del muestreo aleatorio simple que se basa en encuestas y entrevistas, la misma que se realizó a 
30 empresarios peruanos del rubro textil.  La principal conclusión de la autora después de 
realizar el estudio fue que gracias a la subsistencia de derechos antidumping, la producción 
interna puede competir de forma leal con las compras internacionales chinas, y de no persistir 
en la aplicación de estos derechos, ocasionaría un perjuicio irremediable al sector textil. 
Shupingahua (2017), realizó su estudio en el emporio de Gamarra y su muestra fue de 26 
empresas dedicadas a la fabricación de prendas de vestir, la empresa Inversiones Full Moda y 
Estilos S.A.C. es una de ellas. En su estudio la autora aplicó el muestreo no probabilístico, el 
cual consiste en que todos los sujetos de una población estudiada tengan las mismas 
oportunidades de ser elegidos. Además, explica de qué manera la práctica desleal en la 
importación de prendas chinas produjo consecuencias en la fabricación de prendas de vestir 
de la empresa Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C. en el año 2016. Se utilizó el método 
descriptivo mediante una exploración no experimental. La principal conclusión a la que llegó 
la investigadora fue que el dumping afectó directamente la producción de la compañía 
Inversiones Full Moda y Estilos S.A.C., generando una reducción en las ventas del año 2016. 
Acosta (2016), plantea indicar que las medidas antidumping dañan de forma importante las 
importaciones de textiles chinos al Perú. El método de investigación utilizado por el autor fue 
el no experimental, el cual indica que sus dos variables, las medidas antidumping y las 
importaciones están relacionadas entre sí, donde los instrumentos y técnicas utilizadas fueron 
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las plataformas de datos de SUNAT e INDECOPI, mediante los cuales se recolecta, analiza y 
procesa información que son necesarias para la investigación.  Su principal conclusión fue 
que las importaciones de textiles provenientes de China en el 2014 se acrecentaron con 
relación al periodo 2013, permaneciendo con su inclinación al alza. 
Fairlie (2015), propone explicar las relaciones económicas entre Perú-China debido al TLC 
que tienen ambos países. Asimismo, los países implicados buscan beneficiarse, siendo Perú el 
que busque una industria desarrollada promoviendo las exportaciones en sectores como la 
agricultura, pesca y minería. El Perú se ve muy favorecido por este TLC con China porque es 
un mercado gigante para poder hacer negocios y lograr que se invierta más en nuestro país. 
Esto genera que la balanza comercial haya tenido un superávit a favor del Perú, es decir, que 
las ganancias son mayores que las pérdidas.     
China tiene una representación importante en la economía a nivel mundial. El destacado 
crecimiento de este país lo ha situado como la segunda economía del mundo, demostrando 
que su comercio es gigantesco y progresivo inversionista. Sus cambios influyen en la 
economía mundial, el cual ha tenido un incremento efectivo. (Fairlie, 2015) 
Hay varios países que son potencias en la industria textil dedicada a la producción y 
confección de ropa, los cuales son de consumo masivo e indispensable para los clientes. Este 
es el caso de China. 
China se ha vuelto una potencia en el rubro textil a nivel mundial, esto se debe a que posee 
una tecnología de vanguardia y fabrican en masa. Tiene una amplia población, es por ello que 
la mano de obra es más asequible, lo cual ocasiona muchas ventajas y a la vez desventajas en 
los mercados internacionales. (Shupingahua, 2017)  
En otras palabras, se tiene el conocimiento de que la República Popular China, debido a la 
vanguardia de su tecnología, a su extensa población y a que la mano de obra es de menor 
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precio, es uno país que incursiona en el desarrollo del sector textil lo que genera grandes 
impactos en el mercado global. 
Las empresas peruanas dedicadas al rubro textil son muy importantes para el país porque 
presentan un importante índice de crecimiento en sus exportaciones generando el incremento 
de divisas. Esto se debe a la alta calidad que poseen los productos elaborados con la fibra de 
algodón que ha logrado un reconocimiento a nivel mundial por las marcas más importantes 
del rubro textil.  
El rubro textil y de confecciones, constituyen uno de los sectores más sustanciales del 
Perú, siendo el principal sector de manufactura para exportar productos con valor adicional, el 
cual está conformado por dos grupos: el primero constituido por las compañías exportadoras 
de prendas de vestir, y el segundo, es el gran mercado interno con expectativas de progreso y 
desarrollo en el cual se encuentra Gamarra que es el clúster textil de mayor importancia en 
América Latina. (Tafur, 2015) 
Por otra parte, es imprescindible mencionar cuál es la función de la Organización Mundial 
de Comercio en cuanto a los negocios entre países. La OMC es principalmente un espacio al 
que asisten los gobiernos asociados para intentar dar solución a los dilemas comerciales que 
tengan entre sí. Asimismo, es importante conocer las normas que ejerce la OMC para poder 
hacer una buena gestión en importaciones y exportaciones. (Acosta, 2016) 
Dicho de otro modo, la OMC se encarga de las normativas que dirigen el comercio 
internacional y su objetivo primordial es asegurar que los intercambios comerciales se 
ejecuten de la manera más leal, continua y libre. 
En consecuencia, para contrarrestar el problema del dumping se crearon las medidas 
antidumping, las cuales tienen el objetivo es propiciar una competencia equitativa y 
condiciones justas para el comercio.  
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La medida antidumping es asignar un derecho de importación adicional a un determinado 
artículo de un país exportador. Sirve para conseguir que el precio de tal producto se acerque a 
su valor normal. También, sirve para eliminar el daño ocasionado a la rama de producción 
nacional en el país importador. (Acosta, 2016) 
En efecto, las medidas antidumping se basan en la protección comercial que se aplica 
cuando una empresa exporta bienes o servicios a un valor menor al habitual. Por ello, se 
aplica un derecho adicional para que el costo se acerque al valor usual del producto, estas 
medidas pueden ser aplicadas cuando se den las condiciones necesarias que la OMC 
determina, tal como se explica en la siguiente cita:  
Los gobiernos miembros de la OMC están autorizados de aplicar medidas en contra del 
dumping si es que este ocasiona un daño importante a la rama de producción nacional. Para 
tomar estas medidas, el gobierno debe probar que existe dumping, calcular su magnitud y 
demostrar que está causando daño. (Acosta, 2016) 
Por ello, es importante que el estado evidencie si hay presencia de dumping en el país y 
está en la obligación de erradicarlo para que no afecte a la industria nacional. Un rol  
significativo es  el  que  cumple  el  Instituto Nacional de Defensa de la Competencia  y  de  la  
Protección  de  la  Propiedad  Intelectual (INDECOPI), siendo la entidad encargada de 
establecer la aplicación de las medidas arancelarias a las empresas de este mismo rubro, 
teniendo como objetivo determinar si  tales medidas deben continuar vigentes por un periodo 
adicional, o sean eliminadas, con el fin de que no se vuelva a repetir el daño ocasionado. Es 
necesario que INDECOPI priorice la investigación para este caso, ya que afecta al sector 
textil. Por lo tanto, de esta institución dependerá la aplicación de las medidas antidumping. 
(Tafur, 2015) 
 Por el contrario, el rubro textil no se manifiesta satisfecho con el rol que ejerce 
INDECOPI, esto se puede notar en los innumerables reclamos de los empresarios, por la gran 
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cantidad de ingresos de importaciones chinas. Además, las investigaciones realizadas por tal 
entidad no son eficientes en cuanto a la calidad de los resultados, solicitarlas es un 
procedimiento complicado y costoso.  Se debe agregar que como no todos los empresarios 
cuentan con la representación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) esto hace aún más 
complicado su petición de apoyo. (Tafur, 2015) 
Por otro lado, hay empresas chinas que realizan dumping en el país, siendo tres los 
principales productos más afectados con esta práctica. 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, demuestra que 
existen 98 compañías que importan camisas que realizan dumping, las cuales representan el 
10 % del total de importadores, 146 importadores de pantalones que son el 12% del total de 
importadores y 85 importadores de t- shirts que representan el 14% del total de importadores. 
(Shupingahua, 2017) 
Con lo referido hasta este punto, estos datos fueron elaborados por el Instituto de 
Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam), en el año 2017 lo cual refleja que 
esta problemática no ha tenido solución hasta la fecha. 
En conclusión, las incidencias de las exportaciones chinas que ingresan al Perú son 
constantes afectando directamente a los empresarios del rubro textil porque no hay un 
respaldo por parte del Estado peruano y su labor es ineficiente frente a esta problemática. Por 
otro lado, el Perú es miembro de la OMC la cual regula las medidas antidumping para que 
haya una competencia leal y su objetivo fundamental es abrir el comercio en provecho de los 
sus socios. Sin embargo, INDECOPI, la cual es la encargada en el Perú de realizar las 
investigaciones pertinentes para comprobar si existe dumping, no realiza su función 
adecuadamente. Finalmente, las prendas de vestir chinas siguen ingresando al país con precio 
dumping. Por lo tanto, aun no se ejerce la solución a esta problemática que aqueja a los 
empresarios peruanos del rubro textil. 
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2.3. BASES TEÓRICAS ESPECIALIZADAS SOBRE EL TEMA 
2.3.1 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
AUTORIZACIÓN DEL ANTIDUMPING 
 
En el año 1994 el GATT establece una serie de principios que se deben aplicar al comercio 
entre estos países que pertenecen a la OMC, entre ellos se encuentra el artículo VI, donde se 
autoriza explícitamente la implantación de un derecho antidumping a las importaciones 
provenientes de un determinado país, por encima de los tipos afianzados. (OMC, 2019) 
 
DETERMINACIÓN DEL DAÑO 
 
Según la OMC (2019) para poder imponer medidas antidumping, el acuerdo ubica a los 
encargados correspondientes deben determinar la subsistencia de daño, el cual puede ser 
definido de la siguiente manera: 
 
1) Daño significativo ocasionado a una rama de producción nacional. 
2) Amenaza de daño significativo a una rama de producción nacional. 
3) Retraso significativo en la instauración de una rama de producción nacional, pero 
no menciona nada acerca de la evaluación del retraso significativo en la 
instauración de una rama de producción nacional. 
 
Por otro lado, entre los requisitos básicos para determinar la subsistencia de daño se tienen 
los siguientes: 
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a) El volumen de las importaciones objeto de dumping y de las consecuencias de éstas 
en los precios de artículos similares en el mercado nacional. 
b)  De la consecuente secuela de esas importaciones sobre los productores nacionales 
del producto semejante. 
 
INSTAURACIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES 
 
Según el artículo VII del Acuerdo, las autoridades deberán proponer una determinación 
preliminar positiva de la existencia de dumping, perjuicio y relación causal antes de ejecutar 
medidas eventuales. Estas medidas no se aplicarán antes de transcurrir 60 días luego de la 
fecha de inicio de la investigación. Estas medidas tomarán la forma de un derecho provisorio 
o una garantía por medio de depósito en efectivo o fianza igual a la cantidad provisionalmente 
considerada del margen del dumping. El plazo para la aplicación de las medidas provisorias es 
generalmente de cuatro meses, con una probable prórroga a seis meses a solicitud de los 
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RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
El Acuerdo define a la rama de la producción nacional como el grupo de los productores 
nacionales de artículos semejantes, cuya producción conjunta forme una proporción sustancial 
de la producción nacional total de tales artículos. (OMC, 2019) 
 
ANÁLISIS DE LAS IMPORTACIONES DE T-SHIRTS PROVENIENTES DE 
CHINA 
 
En la Tabla 1, se pueden identificar las partidas arancelarias pertenecientes al producto t-
shirt, el cual es motivo de nuestra investigación: 
Tabla 1 
 Partidas arancelarias del producto t-shirt. 
Partida Descripción  
6109100031 T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejido de un solo color 
uniforme, incluidos los blanqueados. 
6109100032 T-shirts de algodón para hombres o mujeres, de tejidos con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas. 
6109100039 Demás t-shirts de algodón para hombres o mujeres. 
6109100041 T-shirts de algodón de tejido de un solo color uniforme, incluidos los 
blanqueados, para niños y niñas. 
6109100042 T-shirts de algodón, de tejidos con hilados de distintos colores, con motivos a 
rayas, para niños o niñas. 
6109100049 Demás t-shirts de algodón. 
6109100050 Camisetas interiores de algodón. 
6109901000 T-shirts y camisetas, de  punto, de fibras acrílicas o modacrílicas. 
6109909000 T-shirts y camisetas de punto, de las demás materias textiles , excepto de 
algodón y de fibras acrílicas o modacrílicas 
Fuente: TRADEMAP (2017) 
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Las importaciones de t-shirts provenientes de China que ingresaron al  Perú se fueron 
incrementando entre los años 2009 al 2013, esto sucedió antes de que se establezcan  los 
derechos antidumping que entraron en vigencia el 23 de diciembre del 2013.  
 
Tabla 2 
Importaciones de t-shirts provenientes de China entre los años 2009 al 2016 en valor CIF. 
Año Valor CIF 
2009 $ 11,272,000 
2010 $ 16,875,000 
2011 $ 24,477,000 
2012 $ 27,235,000 
2013 $ 36,608,000 
2014 $ 32,948,000 
2015 $ 31,820,000 
2016 $ 29,924,000 
Fuente: TRADEMAP (2017) 
 
Según la Tabla 2, podemos notar que hubo una disminución muy significativa entre los 
años 2015 y 2016 en comparación con los años anteriores.  
 
En la Tabla 3, se observan las importaciones de t-shirts de todos los meses del año 2015 y 
podemos hacer una comparación entre los meses que estuvieron vigentes las medidas 
antidumping con los meses en los que ya no estuvo vigente. Cabe resaltar que  el 7 de junio de 
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Tabla 3 










Fuente: TRADEMAP (2017) 
 
En la Tabla 4, comparamos el valor total CIF y volumen total importado de t-shirts 
provenientes de China de enero a junio y de julio a diciembre del 2015, donde existió una 
variación de US$ 7, 106,347  y 329,681 Kg.  
 
Tabla 4 
Valor total CIF importado y volumen total importado de t-shirts provenientes de China de 
enero-junio y julio-diciembre de 2015. 
 
Periodo 





Enero - Junio $ 12,347,487 539,075 
Julio - Diciembre $ 19,453,834 868,755 
Variación  $ 7,106,347 329,681 
 
Fuente: TRADEMAP (2017) 
Mes Valor CIF Peso neto 
Kg. 
Enero $ 2,938,506 123,252 
Febrero $ 2,332,765 101,936 
Marzo $ 2,621,545 123,233 
Abril $ 835,381 33,810 
Mayo $ 931,597 37,097 
Junio $ 2,687,694 119,746 
Julio $ 2,285,399 92,963 
Agosto $ 4,637,337 220,353 
Septiembre $ 4,754,796 203,314 
Octubre $ 3,163,397 148,130 
Noviembre $ 1,912,787 77,511 
Diciembre $ 2,700,117 126,484 
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Esto nos indica que al derogar las medidas antidumping hubo un incremento de las 



























3.1. METODOLOGÍA  
3.1.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizará el método de investigación cualitativa, la cual se enfoca en interpretar los 
fenómenos, mediante la exploración desde el punto de vista de los partícipes en un entorno 
natural y en correspondencia con su contexto. Este enfoque se utiliza cuando la intención es 
examinar la manera en que los sujetos perciben los fenómenos que los rodean, haciendo 
hincapié en sus interpretaciones. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) 
Es decir, se encarga de describir, interpretar y comprender los fenómenos a través de las 
experiencias de las personas. 
 
3.1.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El trabajo de investigación es no experimental. Lo que se hará es observar los fenómenos 
relacionados con el tema de estudio para analizarlos y describirlos. 
 
3.1.3 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
La técnica empleada fue la entrevista, la misma que se define como una reunión para 
dialogar e intercambiar información acerca de un tema, el cual se realiza entre el entrevistado 
y el entrevistador. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014)  
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3.1.4 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Se utilizó el cuestionario con preguntas abiertas el cual está compuesto por 10 preguntas 
con el fin de tener mayor información a base de la experiencia y realidad de los entrevistados 
La finalidad de la entrevista es analizar y explicar la incidencia de los precios dumping en 
la importación de t-shirts provenientes de China que afectan a la rama de la producción 
nacional textil y al acuerdo antidumping de la OMC entre los años 2014-2016. 
Se empleó la entrevista semiestructurada, la cual se basa en una guía donde están 
formuladas las preguntas pero el entrevistador tiene la facultad de realizar preguntas 
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3.2. PLAN DE ACTIVIDADES Y CALENDARIO 




















Hojas bond 100 
Impresión de avances 150 
Folders, fasters y lapiceros 30 
USB de 16 GB 40 
SERVICIOS 
 
Fotocopias de libros, revistas, etc. 100 




01 ejemplar del trabajo de investigación  60 
 Anillado 20 
01 CD rotulado en caja 20 
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3.2.2 TABLA DE GANTT 
 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 
 Diseño de investigación Estado de la cuestión / Marco teórico e 
instrumentos 
Redacción 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
Estructura de 
investigación 
x x x                
Resumen EC / 
MT 
 x x x               
Selección  de 
herramientas  
   x x              
Selección  de 
referencias 




     x x x           
Redacción EC 
completo 









         x x x       
Redacción 
capítulo 2 
          x x x      
Líneas de 
análisis 
           x x      
Recojo final 
data 
            x x     
Plan final de 
redacción 
             x x    
Cierre de tesis                x x x 





“La incidencia de los precios dumping en la importación de t-shirts provenientes de China 
que afectan a la rama de la producción nacional textil y al acuerdo antidumping de la OMC 
entre los años 2014-2016.” 
Empresa: BLUE KNIT TEX E.I.R.L. 
RUC: 20547728662 
Fecha de inicio de actividades: 03/05/2012 
Estado de la empresa: Activo/Habido 
Dirección del domicilio fiscal: Calle Alicante 267 Dpto. 2do Urbanización  Javier Prado V 
Etapa, Lima-Lima-San Luis 
Entrevistada: Rodríguez Tinco, Celia Gloria 
Edad: 57 años 
Cargo: Jefe de Producción  
Grado de instrucción: Lic. Ingeniería Industrial 
Duración de la entrevista: 20 minutos 
 
1. ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas entre los años 2014-2016? 
Nosotros tenemos dos temporadas la de verano y la de invierno. Del 2013 al  2014 hemos 
estado bien pero de ahí ya bajo bastante, en esos años llegamos a tener pedidos de 15,000 a 
20,000 dólares por cada temporada. Luego los pedidos fueron bajando cada año, del 2015 al 
2016  hemos tenido pedidos de 8,000 a 12,000 dólares y ahorita en la actualidad estamos con 
pedidos de 6,000 dólares.  
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2. ¿Cree usted que las importaciones de t-shirts provenientes de China ocasionan 
competencia desleal mediante dumping? Explique. 
Si de todas maneras nos afecta porque el cliente de EE.UU. entre elegir un polo de menos 
precio y otro de mayor calidad, la mayoría escoge el de menos precio. En este caso nuestro 
cliente valora la calidad. Nosotros usamos algodón pima que es el algodón peruano uno de los 
mejores del mundo y le garantizamos a nuestro cliente mediante certificados que se está 
utilizando algodón pima de Perú y en la etiqueta también figura que es algodón pima. 
 
3. ¿Considera que su empresa está protegida por el acuerdo antidumping? Explique 
No, en realidad. Porque para que se apliquen los derechos antidumping primero deben 
realizarse investigaciones que casi siempre demoran demasiado y eso no nos ayuda mucho.  
 
4. ¿Qué recomendaría usted para contrarrestar el dumping de las importaciones chinas de 
t-shirts al Perú? 
Que las autoridades correspondientes deben realizar sus investigaciones a profundidad y en 
menos tiempo para saber si hay dumping, que tanto nos afecta a las empresas peruanas que 
nos esforzamos por salir adelante. 
 
5. ¿Tuvo que reducir sus precios para hacer frente al dumping en las importaciones de t-
shirts provenientes de China? 
Sí, estamos en un mínimo de utilidad, estamos en un 25% de utilidad, un polo común tiene 
una utilidad del 15% pero nosotros conservamos el 25% por la propuesta de la calidad y de las 
manualidades, pero si es notorio que cada temporada nos hacen la pelea de rebajar los precios 
pero a veces ya no se puede bajar más. Nosotros vendemos nuestros polos a 8 dólares y ellos 
lo venden a 32 dólares. 
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6. ¿La producción de su empresa se ha visto afectada por la competencia desleal? ¿Por 
qué? 
Sí, porque los costos de materia prima son altos por el algodón pima y los hilos 
mercerizados que se utilizan para el bordado de los polos y eso nos impide bajar más el 
precio. Antes un bordado o un punto cadena que nosotros le dábamos a más precio al cliente 
porque era un trabajo manual ahora en la China hay una máquina que hace casi lo mismo 
están reemplazando la mano de obra, claro que no sale igual porque un bordado manual sale 
con alto relieve y todo, en cambio el de la máquina sale más plano por la presión de la 
máquina. 
 
7. ¿Cree usted que el Estado apoya a los empresarios peruanos? ¿Por qué? 
No, en general no porque no hay un seguimiento por parte del Estado que ayuden a las 
empresas. Por ejemplo tú quieres poner una empresa y te piden un montón de documentos y 
licencias. Tanto en Chile como Argentina y otros países dicen que la licencia sale en tres días 
y de nosotros sale al mes o dos meses porque no hay un seguimiento por parte del Estado. 
Pueden tener muchas intenciones pero en realidad no se cumple. 
 
8. ¿Usted ante esta práctica desleal ha considerado retirarse del mercado? ¿Por qué? 
No, lo que se está estudiando es buscar más clientes. Por ejemplo ahorita además de 
trabajar con EE.UU. también se está trabajando con Chile. 
 
9. ¿Ha considerado incursionar en otro rubro del mercado a consecuencia de la 
competencia desleal? 
No, seguimos en lo que es polos. 
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10. ¿Qué decisiones propone para competir en el mercado? 
Nos estamos apoyando mediante las redes sociales y la página web, eso nos ayuda bastante 
para la promoción y para conseguir más clientes. También hemos participado en el Perú Moda 
en el año 2016 y 2017. Y se está estudiando presentar nuestras propias colecciones y está en 
proyecto presentar nuestra propia marca porque lo que se está trabajando ahora es solo los 
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CAPÍTULO 5 
5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1.1 CONCLUSIONES  
 
❖  Debido a los precios dumping de las prendas t-shirts provenientes de China que 
ingresaron al Perú, la producción de la empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L. se vio 
afectada negativamente. 
 
❖  A partir del año 2015, desde que se dejó sin efecto los derechos antidumping para 
los t-shirts, se han incrementado las importaciones de chinas de estos productos, 
perjudicando a los empresarios peruanos del rubro textil. 
 
❖  Los clientes prefieren comprar t-shirts provenientes de China porque son más 
baratas a pesar de que su calidad es muy baja. 
 
❖  La empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L. tuvo que reducir sus precios porque uno de 
los principales motivos para elegir un producto por parte de los clientes es el precio 
antes que la calidad.  
 
❖ El Estado no apoya a los empresarios peruanos porque no hay un seguimiento 
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5.1.2 RECOMENDACIONES  
 
❖  La empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L.  debería realizar una participación 
constante en ferias nacionales e internacionales para que pueda promover sus 
confecciones y conseguir nuevos clientes.  
 
❖ INDECOPI debe realizar las investigaciones correspondientes con el fin de 
determinar si en la actualidad existe daño a la producción nacional en el sector 
textil, para de esta manera contribuir con el desarrollo de los empresarios del rubro 
textil. 
 
❖  La empresa BLUE KNIT TEX E.I.R.L debe seguir utilizando materia prima de 
alta calidad pero con su propia marca en un mediano plazo para que ya no sea solo 
un proveedor de otras empresas textiles. 
 
❖  BLUE KNIT TEX E.I.R.L debe desarrollar un plan de marketing donde impulse 
con más constancia su página web y redes sociales que son los principales canales 
de difusión en la actualidad. 
 
❖ El Estado debe proteger y respaldar a los empresarios peruanos del sector textil 
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ANEXOS 
ANEXO 1: ENTREVISTA 
 
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 
 
El cuestionario de la entrevista es un instrumento que sirve para recoger testimonios 
alusivos al tema de estudio.  
1. ¿Cuál fue el comportamiento de sus ventas entre los años 2014-2016? 
2. ¿Cree usted que las importaciones de t-shirts provenientes de China ocasionan 
competencia desleal mediante dumping? ¿Por qué? 
3. ¿Considera que su empresa está protegida por el acuerdo antidumping? ¿Por qué? 
4. ¿Qué recomendaría usted para contrarrestar el dumping de las importaciones chinas 
de t-shirts al Perú? 
5. ¿Tuvo que reducir sus precios para hacer frente al dumping en las importaciones de 
t-shirts provenientes de China? 
6. ¿La producción de su empresa se ha visto afectada por la competencia desleal? 
¿Por qué? 
7. ¿Cree usted que el Estado apoya a los empresarios peruanos? ¿Por qué? 
8. ¿Usted ante esta práctica desleal ha considerado retirarse del mercado? ¿Por qué? 
9. ¿Ha considerado incursionar en otro rubro del mercado a consecuencia de la 
competencia desleal? 
10. ¿Qué decisiones propone para competir en el mercado? 
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ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO PROBLEMA 
GENERAL 









“La incidencia de los 
precios dumping en la 
importación de t-shirts 
provenientes de China 
que afectan a la rama 
de la producción 
nacional textil y al 
acuerdo antidumping 
de la OMC entre los 
años 2014-2016.” 
¿Cuál es el vínculo  
entre los precios 
dumping de las 
importaciones de t-shirts 
que provienen de China 
perjudicando a la rama 
de productos  nacionales 
textiles y el acuerdo 
antidumping de la OMC 
entre los años 2014-
2016? 
 
Analizar y explicar la 
incidencia de los precios 
dumping en las 
importaciones de t-shirts 
procedentes de China que 
afectan el acuerdo 
antidumping de la OMC 































¿De qué manera protege 
el acuerdo antidumping 
de la OMC a  la 
fabricación  de t-shirts 
de origen nacional en 
países emergentes? 
Analizar de qué manera 
protege el acuerdo 
antidumping de la OMC a  
la fabricación  de t-shirts 



























3) Daños del 
dumping. 
 
¿Cuáles son los daños 
ocasionados por la 
práctica desleal de la  
producción China  de t-
shirts de origen nacional 
entre los años 2014-
2016? 
Determinar los  daños 
ocasionados por la práctica 
desleal de la  producción 
China  de t-shirts de origen 
nacional entre los años 
2014-2016. 
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